





ท้่�มีาท่่องเท้่�ยวิในี้สถุานี้ท้่�ต่าง ๆ ในี้คุ์�งบุางกะเจั�า 3) เสนี้อ
แนี้วิท่างการพัื่ฒนี้าการท่่องเท้่�ยวิในี้คุ์�งบุางกะเจั�า 
การศึึกษาน้ี้�เป็นี้การวิิจััยเชิิงปริมีาณโดิยใชิ�แบุบุสอบุถุามี
เป็นี้เค์ร่�องม่ีอในี้การเก็บุข�อมูีล กลุ่มีตัวิอย่างของการวิิจััย ไดิ�แก่ 
นัี้กท่่องเท้่�ยวิชิาวิไท่ยท้่�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิในี้ 8 สถุานี้ท้่�ของ
คุ์�งบุางกะเจั�า ไดิ�แก่ สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์ร
เข่�อนี้ขันี้ธ์ วัิดิป่าเกดิ วัิดิกองแก�วิ วัิดิราษฎร์รังสรรค์์ บุ�านี้ธูป
หอมี ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง พิื่พิื่ธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย และหมู่ีบุ�านี้
มีอญท่รงค์นี้อง จัำานี้วินี้สถุานี้ท้่�ละ 48 ค์นี้ รวิมีเป็นี้จัำานี้วินี้ 
384 ค์นี้ โดิยเล่อกเก็บุข�อมูีลจัากผู�ท้่�ม้ีอายุตั�งแต่ 20 ปีขึ�นี้ไป 
เน่ี้�องจัากเป็นี้กลุ่มีท้่�สามีารถุตัดิสินี้ใจัเดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิไดิ�
เอง ผู�วิิจััยไดิ�แบุบุสอบุสอบุถุามีท้่�สมีบูุรณ์จัำานี้วินี้ 362 ฉบัุบุ 
คิ์ดิเป็นี้ร�อยละ 94.3
ผลการวิิจััย พื่บุว่ิา กลุ่มีตัวิอย่างส่วินี้ใหญ่เป็นี้เพื่ศึ
หญิง อายุนี้�อยกวิ่าหร่อเท่่ากับุ 30 ปี ระดิับุการศึึกษา
ตำ�ากว่ิาปริญญาตร้ อาช้ิพื่เป็นี้นัี้กศึึกษา ม้ีรายไดิ�ต่อเด่ิอนี้
นี้�อยกว่ิาหร่อเท่่ากับุ 20,000 บุาท่ และพัื่กอาศัึยอยู่ในี้
กรุงเท่พื่มีหานี้ค์รในี้เขตอ่�นี้ ๆ ท้่�ไม่ีใช่ิในี้เขตบุางนี้า กลุ่มี
ตัวิอย่างให�ค์วิามีเห็นี้เก้�ยวิกับุองค์์ประกอบุการท่่องเท้่�ยวิ
ในี้คุ์�งบุางกะเจั�าในี้ระดัิบุด้ิเร้ยงลำาดัิบุจัาก ดิ�านี้สิ�งดึิงดูิดิใจั 
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Abstract
The purposes of this study were to 1) examine 
tourists’ characteristics and behaviors that affect tourism 
components in Khung Bangkachao, 2) analyze the 
effect of the tourism components on the satisfaction 
of tourists who travelled to Khung Bangkachao, and 3) 
propose guidelines for tourism development in the area. 
This quantitative study is a questionnaire-based 
survey. Eight groups of 48 Thai tourists who travelled 
to eight attractions in Khung Bangkachao, namely 
Sri NaKhon Khuean Park and Botanical Garden, Wat 
Pa Ket, Wat Kongkaew, Wat Rajrungsan, House of 
Aromatic Joss Stick, Bang Nam Phueng Floating 
Market, the Siamese Fighting Fish Gallery, and Mon 
Song Khanong Village, were selected, comprising a 
total of 384 sampled tourists. Three hundred and 
sixty-two questionnaires (94.3%) were completed.
The results reveal that the majority of the 
respondents are female students, aged 30 or less, 
without college degrees, earning less than 20,000 
baht per month, and residing in all Bangkok districts 
other than Bangna. The findings indicated that the 
respondents rated their opinion at a high level on 
the attraction, accessibility, amenity, accommodation, 
and activity.
The study’s recommendations to the management 
of Khung Bangkachao areas include: (1) the 
development of tourism attractions be emphasized 
in terms of historical identity, art and architectural 
landmarks, (2) security and tourist-safety policies 
be reinforced to prevent an unexpected life and 
belongings issues, (3) house owners be encouraged 
to provide more homestay service to tourists, (4) 
telecommunication infrastructure be upgraded to 
provide efficient internet and mobile phone services, 
(5) directional signs intelligible to tourists be installed, 
(6) tourist information centers be established to advise 
travel route and tourism products and service, and 
(7) practical activities for building a particular kind 
of experience be regularly offered.
Keywords: Community-based Tourism Development, 





แม่ีนี้ำ�าเจั�าพื่ระยา ม้ีพ่ื่�นี้ท้่�ค์รอบุค์ลุมี 6 ตำาบุล ไดิ�แก่ ตำาบุล
ท่รงค์นี้อง ตำาบุลบุางยอ ตำาบุลบุางกระสอบุ ตำาบุลบุางนี้ำ�าผึ�ง 
ตำาบุลบุางกอบัุวิ และตำาบุลบุางกะเจั�า คุ์�งบุางกะเจั�าเป็นี้พ่ื่�นี้ท้่�
ประวัิติศึาสตร์ ม้ีประเพื่ณ้ท้่�ส่บุท่อดิเป็นี้มีรดิกท่างวัิฒนี้ธรรมี 
เช่ินี้ ประเพื่ณ้สงกรานี้ต์ การเล่นี้สะบุ�า การบุวิชิพื่ระของ
ชิาวิไท่ยรามัีญ เป็นี้ต�นี้ อ้กทั่�งยังเป็นี้พ่ื่�นี้ท้่�ท้่�ม้ีช่ิ�อเส้ยงสำาหรับุ
ค์นี้ไท่ยหร่อต่างชิาติ ไดิ�รับุการยกย่องจัากนิี้ตยสาร Time 
Magazine ให�เป็นี้ The Best Urban Oasis of Asia ในี้ปี 
2549 เน่ี้�องจัากเป็นี้พ่ื่�นี้ท้่�ท้่�เต็มีไปดิ�วิยป่าไมี�นี้านี้าชินิี้ดิ ม้ีวิิถุ้
เกษตรและภูัมิีปัญญาชิาวิบุ�านี้ท้่�น่ี้าสนี้ใจั (เดิลินิี้วิส์, 2561) 
ส่บุเน่ี้�องจัากพื่ระราชิดิำารัสของพื่ระบุาท่สมีเด็ิจัพื่ระปรมิี








กะเจั�าจัากประชิาชินี้จัำานี้วินี้ 564 แปลง เป็นี้เน่ี้�อท้่� 1,276 
ไร่ เพ่ื่�อก่อสร�างเป็นี้สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤกษชิาติเป็นี้
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เมี่�อปีงบุประมีาณ 2558 องค์์การบุริหารส่วินี้จัังหวิัดิ










โค์รงการ รักษ์นี้ำ�า รักษ์ป่า รักษ์ค์ุ�งบุางกะเจั�า ในี้ 4 ดิ�านี้ 
ไดิ�แก่ การพื่ัฒนี้าสิ�งแวิดิล�อมี การพื่ัฒนี้าค์ุณภัาพื่ชิ้วิิต การ
ส่งเสริมีเศึรษฐกิจัชิุมีชินี้ และการพื่ัฒนี้าท่รัพื่ยากรมีนีุ้ษย์ 
(เดิลินี้ิวิส์, 2561) บุริษัท่ ปตท่.สำารวิจัและผลิตปิโตเล้ยมี 
เป็นี้บุริษัท่ในี้เค์ร่อของกลุ่มี ปตท่. ไดิ�บุรรจัุในี้แผนี้การ
ดิำาเนี้ินี้งานี้ 8 ปี (2556-2563) ดิ�วิยการติดิตามีการ








































ประชิากรท่้�แนี้่นี้อนี้ของ Cochran (2007) ผู�วิิจััยเล่อกการ
สุม่ีตัวิอยา่งจัากนี้กัท่อ่งเท่้�ยวิชิาวิไท่ยท่้�เดินิี้ท่างมีาท่อ่งเท่้�ยวิ
ในี้ 8 สถุานี้ท่้�ของค์ุ�งบุางกะเจั�า ไดิ�แก่ 1) สวินี้สาธารณะ
และสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์รเข่�อนี้ขันี้ธ์ 2) วิัดิป่าเกดิ (ขึ�นี้
ท่ะเบุ้ยนี้เป็นี้โบุราณสถุานี้) 3) วิัดิกองแก�วิ (วิัดิท่้�เก่าแก่
ท่้�สุดิ) 4) วิัดิราษฎร์รังสรรค์์ 5) บุ�านี้ธูปหอมี 6) ตลาดิ
นี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง 7) พื่ิพื่ิธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย และ 8) หมีู่บุ�านี้
มีอญท่รงค์นี้อง จัำานี้วินี้แห่งละ 48 ค์นี้ โดิยเล่อกจัากผู�
ท่้�มี้อายุตั�งแต่ 20 ปีขึ�นี้ไป เนี้่�องจัากเป็นี้กลุ่มีท่้�สามีารถุ
ตัดิสินี้ใจัเดิินี้ท่างมีาท่่องเท่้�ยวิไดิ�เอง โดิยใชิ�แบุบุสอบุถุามี
เป็นี้เค์ร่�องมี่อในี้การเก็บุข�อมีูล ซึ�งไดิ�ผ่านี้การตรวิจัสอบุ
ค์วิามีเท่้�ยงตรงจัากผู�ท่รงค์ุณวิุฒิจัำานี้วินี้ 3 ค์นี้ และมี้การ
หาค์วิามีเชิ่�อมีั�นี้ของแบุบุสอบุถุามีโดิยวิิธ้การของค์รอนี้บุาค์ 




362 ค์นี้ซึ�งเป็นี้แบุบุสอบุถุามีท้่�สมีบูุรณ์คิ์ดิเป็นี้ร�อยละ 94.3 
โดิยม้ีผลการศึึกษา ดัิงน้ี้�
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1.	ข้้อมููลข้องผูู้้ตอบแบบสำอบถ�มู
กลุ่มีตัวิอย่างส่วินี้ใหญ่เป็นี้เพื่ศึหญิง (ร�อยละ 57.5) อายุนี้�อยกว่ิาหร่อเท่่ากับุ 30 ปี (ร�อยละ 43.4) ระดัิบุการศึึกษา
ตำ�ากว่ิาปริญญาตร้ (ร�อยละ 57.7) อาช้ิพื่เป็นี้นัี้กศึึกษา (ร�อยละ 35.6) ม้ีรายไดิ�ต่อเด่ิอนี้นี้�อยกว่ิาหร่อเท่่ากับุ 20,000 บุาท่ 
(ร�อยละ 44.8) และพัื่กอาศัึยอยู่ในี้กรุงเท่พื่มีหานี้ค์รในี้เขตอ่�นี้ ๆ ท้่�ไม่ีใช่ิในี้เขตบุางนี้า (ร�อยละ 38.1)
2.	ข้้อมููลพฤติกรรมูข้องนัักท่่องเท่่�ยว
กลุ่มีตัวิอย่างส่วินี้ใหญ่เค์ยมีาท่่องเท้่�ยวิสถุานี้ท้่�แห่งน้ี้�มีากกว่ิา 3 ค์รั�ง (ร�อยละ 45.0) เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิค์รั�งน้ี้�จัำานี้วินี้ 
2 ถึุง 3 ค์นี้ (ร�อยละ 48.9) เดิินี้ท่างโดิยรถุยนี้ต์ส่วินี้ตัวิ (ร�อยละ 56.1) กิจักรรมีท้่�สนี้ใจัในี้การมีาท่่องเท้่�ยวิค์รั�งน้ี้� ไดิ�แก่ 
การเท้่�ยวิชิมีวัิดิ (ร�อยละ 52.8) ม้ีงบุประมีาณค่์าใชิ�จ่ัายสำาหรับุการท่่องเท้่�ยวิในี้ค์รั�งน้ี้�ระหว่ิาง 501-1,000 บุาท่ (ร�อยละ 
51.9) ม้ีค่์าใชิ�จ่ัายหลัก ไดิ�แก่ ค่์าอาหารและเค์ร่�องด่ิ�มี (ร�อยละ 74.0) แหล่งข�อมูีลท้่�ท่ำาให�รู�จัักแหล่งท่่องเท้่�ยวิแห่งน้ี้� ไดิ�แก่ 









(  ) S.D. ค์วิามีหมีาย
ดิ�านี้สิ�งดึิงดูิดิใจั 4.33 .694 ด้ิ
ดิ�านี้การเข�าถึุง 3.99 .607 ด้ิ
ดิ�านี้ท้่�พัื่ก 3.93 .787 ด้ิ
ดิ�านี้สิ�งอำานี้วิยค์วิามีสะดิวิก 3.96 .596 ด้ิ
ดิ�านี้กิจักรรมี 3.93 .839 ด้ิ
รวิมี 4.03 .552 ด้ิ
จัากตารางท้่� 1 พื่บุว่ิา กลุ่มีตัวิอย่างให�ค์วิามีเห็นี้เก้�ยวิกับุองค์์ประกอบุการท่่องเท้่�ยวิในี้คุ์�งบุางกะเจั�าในี้ภัาพื่รวิมีในี้ระดัิบุ
ด้ิ (  = 4.03, S.D. = .552) เม่ี�อพิื่จัารณาเป็นี้รายดิ�านี้ พื่บุว่ิาม้ีค์วิามีเห็นี้ในี้ระดัิบุด้ิทุ่กดิ�านี้ โดิยเร้ยงลำาดัิบุตามีค่์าเฉล้�ยจัาก
มีากไปนี้�อย พื่บุว่ิา ดิ�านี้ท้่�ม้ีค่์าเฉล้�ยสูงท้่�สุดิไดิ�แก่ ดิ�านี้สิ�งดึิงดูิดิใจั (  = 4.33, S.D. = .694) รองลงมีาไดิ�แก่ ดิ�านี้การเข�าถึุง 
(  = 3.99, S.D. = .607) ดิ�านี้สิ�งอำานี้วิยค์วิามีสะดิวิก (  = 3.96, S.D. = .596) ดิ�านี้ท้่�พัื่ก (  = 3.93, S.D. = .787) 
และ ดิ�านี้กิจักรรมี (  = 3.93, S.D. = .839)







( ) S.D. ค์วิามีหมีาย
สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์รเข่�อนี้ขันี้ธ์ 4.57 .782 มีากท้่�สุดิ
วัิดิป่าเกดิ 4.89 .516 มีากท้่�สุดิ
วัิดิแก�วิฟ้้า 4.64 .616 มีากท้่�สุดิ
วัิดิราษฎร์รังสรรค์์ 4.50 .505 มีากท้่�สุดิ
บุ�านี้ธูปหอมี 4.55 .705 มีากท้่�สุดิ
ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง 4.49 .786 มีาก
พิื่พิื่ธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย 4.67 .747 มีากท้่�สุดิ
หมู่ีบุ�านี้มีอญท่รงค์นี้อง 4.15 .667 มีาก
จัากตารางท้่� 2 พื่บุว่ิา กลุ่มีตัวิอย่างม้ีค์วิามีพึื่งพื่อใจัต่อสถุานี้ท้่�ท่่องเท้่�ยวิในี้คุ์�งบุางกะเจั�าท้่�ไดิ�ไปท่่องเท้่�ยวิมีา พื่บุว่ิาม้ีค่์า
เฉล้�ยของค์วิามีพึื่งพื่อใจัสูงท้่�สุดิไดิ�แก่ วัิดิป่าเกดิ (  = 4.89, S.D. = .516) รองลงมีาไดิ�แก่ พิื่พิื่ธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย (  = 
4.67, S.D. = .747) วัิดิแก�วิฟ้้า (  = 4.64, S.D. = .616) สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์รเข่�อนี้ขันี้ธ์ (  = 4.57, 
S.D. = .782) บุ�านี้ธูปหอมี (  = 4.55, S.D. = .705) วัิดิราษฎร์รังสรรค์์ (  = 4.50, S.D. = .505) ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง 
(  = 4.49, S.D. = .786) และหมู่ีบุ�านี้มีอญท่รงค์นี้อง (  = 4.15, S.D. = .667)
5.	ก�รท่ดสำอบสำมูมูติฐ�นั
 5.1 นัี้กท่่องเท้่�ยวิท้่�ม้ีคุ์ณลักษณะส่วินี้บุุค์ค์ลและพื่ฤติกรรมีการท่่องเท้่�ยวิท้่�แตกต่างกันี้ ม้ีค์วิามีคิ์ดิเห็นี้ต่อ
องค์์ประกอบุการท่่องเท้่�ยวิในี้คุ์�งบุางกะเจั�าท้่�แตกต่างกันี้
  กลุ่มีตัวิอย่างท้่�ม้ีค์วิามีแตกต่างดิ�านี้อายุ อาช้ิพื่ รายไดิ�ต่อเด่ิอนี้ ท้่�พัื่กอาศัึย จัำานี้วินี้ผู�ท้่�เดิินี้ท่างมีาดิ�วิย 
งบุประมีาณค่์าใชิ�จ่ัายในี้การท่่องเท้่�ยวิ และค์วิามีตั�งใจัในี้การกลับุมีาท่่องเท้่�ยวิใหม่ีม้ีค์วิามีคิ์ดิเห็นี้ต่อองค์์ประกอบุการท่่องเท้่�ยวิ
ในี้คุ์�งบุางกะเจั�าในี้ภัาพื่รวิมีท้่�แตกต่างกันี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญท่างสถิุติท้่�ระดัิบุ .05 ดัิงตารางท้่� 3
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ปัจัจััย สิ�งดึิงดูิดิใจั การเข�าถึุง ท้่�พัื่ก
สิ�งอำานี้วิย
ค์วิามีสะดิวิก กิจักรรมี ภัาพื่รวิมี
เพื่ศึ x x x x x x
อายุ / / / x / /
ระดัิบุการศึึกษา / x x x x x
อาช้ิพื่ x / x / / /
รายไดิ�ต่อเด่ิอนี้ / / x / / /
ท้่�พัื่กอาศัึย / / / / / /
จัำานี้วินี้ค์รั�งท้่�เค์ยมีา x x x x x x
จัำานี้วินี้ผู�ท้่�มีาดิ�วิย x / / / / /
งบุประมีาณค่์าใชิ�จ่ัาย x x / / / /
การกลับุมีาใหม่ี / / / / / /
ต�ร�งท่่�	3	เปร้ยบุเท้่ยบุค่์าเฉล้�ยของค์วิามีคิ์ดิเห็นี้ของนัี้กท่่องเท้่�ยวิต่อองค์์ประกอบุการท่่องเท้่�ยวิในี้คุ์�งบุางกะเจั�า
/  หมีายถึุง ม้ีค์วิามีแตกต่างอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญท้่�ระดัิบุ .05
x หมีายถึุง ไม่ีม้ีค์วิามีแตกต่างอย่างม้ีนัี้ยสำาคั์ญท้่�ระดัิบุ .05
 5.2 ปัจัจััยองค์์ประกอบุการท่่องเท่้�ยวิส่งผลต่อค์วิามีพื่ึงพื่อใจัของนี้ักท่่องเท่้�ยวิท่้�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท่้�ยวิในี้
แต่ละแห่งของค์ุ�งบุางกะเจั�า
  ผลการศึึกษาของกลุ่มีตัวิอย่าง พื่บุวิ่า ปัจัจััยดิ�านี้สิ�งดึิงดิูดิใจัส่งผลต่อค์วิามีพื่ึงพื่อใจัของนี้ักท่่องเท้่�ยวิท้่�เดิินี้ท่าง
มีาท่่องเท้่�ยวิท้่�สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์รเข่�อนี้ขันี้ธ์ วัิดิป่าเกดิ บุ�านี้ธูปหอมี และตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง ปัจัจััย
ดิ�านี้การเข�าถึุงส่งผลต่อค์วิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่่องเท้่�ยวิท้่�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิท้่�วัิดิราษฎร์รังสรรค์์ ปัจัจััยดิ�านี้ท้่�พัื่กส่งผล
ต่อค์วิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่่องเท้่�ยวิท้่�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิท้่�หมีู่บุ�านี้มีอญท่รงค์นี้อง ปัจัจััยดิ�านี้สิ�งอำานี้วิยค์วิามีสะดิวิกส่งผล
ต่อค์วิามีพื่ึงพื่อใจัของนี้ักท่่องเท้่�ยวิท้่�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิท้่�วัิดิกองแก�วิ ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง และพื่ิพิื่ธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย และ
ปัจัจััยดิ�านี้กิจักรรมีส่งผลต่อค์วิามีพื่ึงพื่อใจัของนี้ักท่่องเท้่�ยวิท้่�เดิินี้ท่างมีาท่่องเท้่�ยวิท้่�สวินี้สาธารณะและสวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์ร
เข่�อนี้ขันี้ธ์
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วัิฒนี้ธรรมีและประวิัติศึาสตร์ ดิ�านี้เท่ศึกาล งานี้ประเพื่ณ้ 
และวิิถุ้ช้ิวิิต ค์วิามีสะอาดิ ธรรมีชิาติท้่�สวิยงามี และม้ี
บุรรยากาศึท้่�ร่มีร่�นี้ในี้ระดัิบุด้ิ กลุ่มีตัวิอย่างท้่�ม้ีอายุ 41-50 
ปี ม้ีการศึึกษาท้่�สูงกว่ิาปริญญาตร้ เป็นี้พื่นัี้กงานี้ราชิการ


















4.987* -1.462 .221 1.283 5.440* .608
วัิดิป่าเกดิ -2.375* .892 -.864 .179 1.988 .249
วัิดิกองแก�วิ -1.639 -.124 -.379 3.734* -.939 .266
วัิดิราษฎร์รังสรรค์์ 1.993 -2.031* 1.346 .948 -.752 .186
บุ�านี้ธูปหอมี 4.062* -.422 .513 1.768 1.530 .663
ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง 6.194* -.813 .472 3.370* -.690 .657
พิื่พิื่ธภััณฑ์์ปลากัดิไท่ย 1.665 -1.419 -.427 6.747* 1.466 .708


























ตัวิอย่างท้่�มีอ้ายุระหว่ิาง 40-50 ปี ให�ค์วิามีเห็นี้เก้�ยวิกับุดิ�านี้
การเข�าถึุงในี้ภัาพื่รวิมีท้่�ม้ีค์ะแนี้นี้เฉล้�ยตำ�ากว่ิากลุ่มีตัวิอย่าง
















ให�เล่อกอยู่ในี้ระดัิบุด้ิ กลุ่มีตัวิอย่างท้่�ม้ีอายุมีากกว่ิา 50 ปี 































สถุานี้ท้่�ต่าง ๆ  อย่างชัิดิเจันี้ การม้ีท้่�ทิ่�งขยะเพ้ื่ยงพื่อ และการ
ม้ีร�านี้อาหารท้่�หลากหลายให�เล่อกรับุประท่านี้ ม้ีอิท่ธิพื่ลเชิิง
บุวิกต่อค์วิามีพึื่งพื่อใจัของการเดิินี้ท่างมีาตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง 




กัดิไท่ย สอดิค์ล�องกับุแนี้วิคิ์ดิของ Pike (2020) ท้่�ว่ิาหาก
สถุานี้ท้่�ท่่องเท้่�ยวิใดิม้ีสิ�งอำานี้วิยค์วิามีสะดิวิกประเภัท่ร�านี้












จัำานี้วินี้ผู�เดิินี้ท่างมีากกว่ิา 3 ค์นี้ ให�ค์ะแนี้นี้ท้่�ตำ�ากว่ิากลุ่มี















ผู�บุริหารในี้ตำาบุลต่าง ๆ  ของคุ์�งบุางกะเจั�าค์วิรเนี้�นี้การ
พัื่ฒนี้าแหล่งท่่องเท้่�ยวิในี้ตำาบุลแต่ละแห่งในี้ดิ�านี้เอกลักษณ์
ในี้เชิิงประวัิติศึาสตร์ซึ�งไดิ�แก่ โบุราณค์ด้ิ สถุานี้ท้่�หร่ออาค์าร
สิ�งก่อสร�างท้่�ม้ีอายุเก่าแก่ พิื่พิื่ธภััณฑ์์ วัิดิ และสิ�งก่อสร�างท้่�
ม้ีคุ์ณค่์าท่างศิึลปะและสถุาปัตยกรรมี โดิยจััดิให�ม้ีผู�บุรรยาย
ประวัิติค์วิามีเป็นี้มีาแก่นัี้กท่่องเท้่�ยวิ เช่ินี้ ท้่�วัิดิกองแก�วิ จััดิ
ให�ม้ีการบุรรยายประวิัติค์วิามีเป็นี้มีาของอาค์ารไมี�สักท่รง
ไท่ย อาค์ารเร่อนี้แฝดิ ภัาพื่จิัตกรรมีฝาผนัี้ง เป็นี้ต�นี้ และ
เนี้�นี้เอกลักษณ์ในี้เชิิงวัิฒนี้ธรรมีดิ�วิย ไดิ�แก่ ภูัมิีปัญญา ค์วิามี
รู� ค์วิามีเช่ิ�อ ค์วิามีสามีารถุ และขนี้บุธรรมีเน้ี้ยมี (ICOMOS 















ชุิมีชินี้ในี้ท่�องถิุ�นี้ และองค์์การบุริหารส่วินี้ท่�องถิุ�นี้ เช่ินี้ การ
รณรงค์์ให�นัี้กท่่องเท้่�ยวิขับุข้�ปลอดิภััยในี้ช่ิวิงเท่ศึกาล จััดิตั�ง
ศูึนี้ย์ช่ิวิยเหล่อนัี้กท่่องเท้่�ยวิและม้ีอาสาสมัีค์รให�ค์วิามีช่ิวิย


















ในี้เร่�องของท้่�พัื่ก อาหาร ค์วิามีปลอดิภััย อัธยาศัึยไมีตร้












จััดิให�ม้ีรถุวิิ�งตามีจุัดิท่่องเท้่�ยวิต่าง ๆ เช่ินี้ สวินี้สาธารณะและ
สวินี้พื่ฤษชิาติศึร้นี้ค์รเข่�อนี้ขันี้ธ์ ตลาดินี้ำ�าบุางนี้ำ�าผึ�ง พิื่พิื่ธภััณฑ์์









กับุการท่ำาสินี้ค์�าโอท่อป เช่ินี้ ท่�องมี�วินี้ สบูุ่เหลวิมีะขามีผสมี
ขมิี�นี้ และนี้ำ�าตาลมีะพื่ร�าวิ เป็นี้ต�นี้ หร่ออาจัเป็นี้กิจักรรมีท้่�
เก้�ยวิกับุศิึลปะปลิวิลมี โดิยสอนี้วิิธ้การตัดิกระดิาษส้เป็นี้รูป
ต่าง ๆ หร่อท้่�บุ�านี้ธูปหอมี ม้ีการสอนี้ให�นัี้กท่่องเท้่�ยวิผลิต
ธูป เป็นี้ต�นี้ ผลผลิตต่าง ๆ ท้่�นัี้กท่่องเท้่�ยวิลงม่ีอปฏิิบัุติเอง
ให�สามีารถุซ่�อกลับุไปเป็นี้ของท้่�ระลึกไดิ�
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